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Dráma 5 felvonásban. írták Dnmanoir és Dennery, francziából fordította Ország Antal.
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Tomkins) . . .  — —. —* Szombathy.
parris, gazdag mulatt, birtokos — — Rónai. Matheus) -  — — Hegedűs.
Ssliey, rabszolgaáros — —  FollényL Quimbo — — Horváth.
Schelby, kenlukkt lakos — — Vezéri. Jenkins — — Chováo.
Sinclair, uj erleansi lakos — — Barlha. Agastván — — Marosi.
Eduard — — —  — Mustó. Eliza, quarteronnö — — Szakái Rózsa,
György, Harris rabszolgája — — MándokL Henrik, fia, 5 éves — — — Égeni Jolán.
Tamás, Schelby szerecsene — — Dózsa. Dolly, St. Clair leánya — — Rónai Mari,
Beögalí ) , . — — — Vízvári Bírd asszony —* — — Zöldyné,
•Fhileraon) ® — — —  Boránd. Cíoe mulatísö — — — Egeniné.
Becsbiztos — — — Sándori Mulatlnö — — *— — Sándoriné*
Árfelügyelö — — — Nagy. Ifjú leány p —* — — Budai Adél,
Történik b z északaraérikaj egyesült államokban. Idöí 1850.
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